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･,3 考. 察 ■＼
I I(ll)時間死亡糾 収に就いて ...∫
柁t:rJ!1分耳!を時丁仙こ対して珂いた時間死亡率Itf収
は邪し昆虫の熱に対する拭1)'t仙こ詑iIf'1がなく又実漁の

















のま をゝ用ひたのでは都合が良くか ･矧 こ,この州脱
の X 軸を適当なJi矧こ転換して正加判を災現せしめ
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' ･ゐ計 は よL)容易iこ一次転換が｡'t'Lu来るや;この方法
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Temperaturel＼ Male ,I Female
氾蛇係数の変化及び兆の忠衣に就てBと1chrade.k.(19
3,-J)(6't'(ま圭的 説教の完結に辞す七時間と温度との罰旅



















bで,づ己直税に軌 ･対数曲税であるら.LL･が上方に町道に曙恥 下降する嘩向を持う堪 る｡
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死時関の如 摘胡少して行く程か 抄 となるであら



































bc-聖 '手車や '?･.栗 許 苧 些 2･･(1軍,
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+ Nicotine,BHC + Dieldrin,Toxaphenc+
TEP.P,RAenone+Nicotine,Dieldrin+Nic･
otinc,OP'･DDT +TEPP,BHC + Nieotine
J.
